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between  the reporting  tone and  industrial production  index as a gauge of  the economic situation was 
rather high, which supports the adequacy of the coverage. The relationship between the reporting and 
economic indicators was found to be stronger in the case of the BNS than in DELFI.
2. Negative reports were  found  to be dominating over positive ones.  It  is partially  inevitable due  to  the 
context of the crisis, but the effect of the general media negativity bias cannot be ruled out either.
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tokia situacija yra palanki  terpė neigiamoms naujienoms? Žvelgiant  iš auditorijos pusės,  informaci-
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(angl.  framing)1  teorijos, detaliau aprašomos 2 skyriuje. Pasak šių  teorijų, žiniasklaidos pateikiama 
informacija lemia jų adresatų aplinkos ir įvykių vaizdinį, nukrypstantį nuo realybės (McCombs 2008: 
3; Harris 2009: 39, 60; McQuail 2010: 380; Nevinskaitė 2011: 93, 104; Tewksbury, Scheufele 2009: 
12,  17).  Straipsnyje  taip  pat  siekiama  pateikti  susistemintos  teorinės  informacijos  apie  pranešimo 
toną. Kaip teigia Jimas Macnamara (Macnamara 2014: 11), pranešimo tonas yra vienas pagrindinių 
žiniasklaidos turinio analizės parametrų, tačiau tyrėjai gana retai nurodo kriterijus, kuriais remdamiesi 





















2. Dienotvarkės nustatymo ir žiniasklaidos rėmų teorijos








3 Verslo  konsultavimo  įmonės  „Gemius“  duomenimis  (prieiga  internetu  https://www.gemius.lt/visos-naujienos/
kova-naujas-populiariausiu-portalu-trejetukas.html (žiūrėta 2020-08-11); taip pat https://www.gemius.lt/interneto-
ziniasklaidos-naujienos/kovo-menesio-apzvalga-5432.html (žiūrėta 2020-05-01).
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kiekybinė  turinio  analizė  „vykdoma  nustatant  ir  suskaičiuojant  pasirinktus  vienetus  komunikacijos 
sistemoje“ (Fiske 1992: 136). 












galima patikrinti, kiek žiniasklaidoje pateikiamas  tam tikro  reiškinio vaizdas yra  teisingas. Pirmieji 
tokie tyrimai buvo atlikti dar 1951 m. (Wimmer, Dominick 1994: 166). 





2.1. Pranešimo tono samprata ir jo nustatymas
Pranešimo tonas – vienas iš žiniasklaidos tyrimuose matuojamų pranešimų parametrų, kuris, remian-
tis  žiniasklaidos  rėmų  teorija,  turi  įtakos  tam, kaip auditorija  suvokia  tikrovę. Pagal  „Žiniasklaidos 
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1 lentelė. Pranešimo tono nustatymo kriterijai









































tikrai, kur kas, visu pajėgumu, masiškai [areštuojamas  turtas], daug  [žalos], visiškas fiasko, po tokios 






na, tikriausiai, neturėtų, su klaustuku, tam tikroje bėdoje, teigia nebeturinčios lėšų, pristabdė planus, ne 
tokie skaudūs, savotiškai naudinga ir t. t.; sakinių pabaigoje dedamas ne taškas, o klaustukas), priskirti 
teigiamiems  (kodas 1) ar neigiamiems  (-1). Kai kuriais atvejais,  labai neigiami ar  labai  teigiami pra-
nešimai nustatyti  ir pagal faktinį kriterijų (pavyzdžiui, 2009 m. kovo 20 d. 6.16 val. BNS žinutė apie 
verslininką, nusižudžiusį dėl krizės, arba kai minimi dideli nuosmukio skaičiai, pavyzdžiui: algos mažės 
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𝑝𝑝−1 + 𝑝𝑝−2)) × 100%, 
 kur B yra pranešimų  tono balansas, p2 –  labai  teigiamo  tono pranešimų  lyginamoji dalis, p1 –  teigiamo  tono 
pranešimų  lyginamoji dalis, p0 – neutralaus  tono pranešimų  lyginamoji dalis, p-1 – neigiamo  tono pranešimų 
lyginamoji dalis ir p-2 – labai neigiamo tono pranešimų lyginamoji dalis; p2 + p1 + p0 + p-1 + p-2 = 1.
Neigiamos  balanso  rodiklio  reikšmės  rodo,  kad  tuo  laikotarpiu  labai  neigiamo  ir  neigiamo  tono 
pranešimų  buvo  daugiau  negu  teigiamo  ir  labai  teigiamo. Atsakymų  balansas  gali  įgyti  reikšmes 
nuo –100 proc., jei visiems pranešimams būtų priskirtas kraštinis neigiamas tonas, iki +100 proc., jei 
visi pranešimai tam tikru laikotarpiu būtų labai teigiamo tono.
3. Krizės atspindžio žiniasklaidoje ir ryšio su realia situacija analizė




Lietuvos  ekonomikos  apimtis  smuko  iki  2006 m.  lygio,  taigi  per  krizę buvo prarastas visas 2007–
2008 m. ekonomikos prieaugis. Vis dėlto 2014 m. Lietuvos realiojo BVP indeksas jau viršijo 2006 m. 
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nos mažėja  šešerius metus  (Reinhart, Rogoff 2009: 11). Taigi  krizės padariniai,  tiesiogiai  susiję  su 
gyventojų gerove – išaugęs nedarbas, būsto kainų smukimas – išlieka dar 3–4 metus po bendro ekono-
mikos nuosmukio pabaigos.
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vadą,  kad  naujienų  agentūros BNS  ir  interneto  portalo DELFI  pranešimų  skaičiaus  kitimas  atitiko 
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yra  būdingas  informacijos  sudramatinimas, 
gyvumas“  (Marcinkevičienė  2008:  120),  re-
portažuose „esama meninio stiliaus elementų, 
vaizdingesnė  kalba“  (Marcinkevičienė  2008: 
126),  „komentaro  stilistikai  būdinga  įtaiga  ir 
vaizdingumas“ (Marcinkevičienė 2008: 134), 
o  būdingas  redakcinių  straipsnių  bruožas  ir 
yra  vertinamieji  elementai  (Marcinkevičienė 
2008:  131).  Straipsnių  stilistika  gali  būti  la-
bai įvairi, tačiau „dažniausiai straipsnio auto-
rius <...> pateikia savo vertinimus ir išvadas“ 







BNS  ir DELFI  pranešimų  tono  laiko  eilučių,  tik  labai  teigiamo  tono  pranešimų  atveju  sąsaja  nėra 
glaudi (koreliacijos koeficientas lygus 0,38). Proporcingai daugiau neigiamų žinių, kaip ir tikėtasi dėl 
auditorijos ir žanro skirtumų, pateikė į plačiąją visuomenę orientuotas DELFI interneto portalas negu 
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2006 m. 11,8 23,5 11,8 52,9 0,0
2007 m. 0,0 14,3 35,2 48,4 2,2
2008 m. 1,1 12,7 28,6 48,8 8,8
2009 m. 1,3 15,3 29,4 42,3 11,7
2010 m. 1,7 24,0 33,8 35,6 5,0
2011 m. 1,8 27,4 35,8 30,6 4,4
2012 m. 1,7 29,9 40,2 25,7 2,5
2013 m. 2,7 28,5 37,5 28,0 3,3
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indeksai palyginamosiomis kainomis (t. y. atsižvelgus  į  infliaciją). Vartotojų  lūkesčiams (nuotaikai) 
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2009 m.  lapkričio–gruodžio mėn. – negu pranešimų  tono balansas  (smuko pusę metų nuo 2008 m. 
pradžios iki liepos mėn., po to stabilizavosi ir įgavo kylančią tendenciją). Nuo 2008 m. sausio mėn. 
iki lapkričio mėn. vartotojų pasitikėjimo rodiklis buvo didesnis negu pranešimų tono balansas, tačiau 
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2008-2014 m. 2009-2014 m.
Bendras BNS DELFI Bendras BNS DELFI
Pramonės produkcijos 
indeksas (2010 m. = 100)
0,46 0,53 0,27 0,68 0,68 0,52
Mažmeninės prekybos 
indeksas (2010 m. = 100)
-0,18 -0,05 -0,39 0,42 0,49 0,21
Vartotojų pasitikėjimo 
rodiklis (proc.)
0,48 0,56 0,23 0,75 0,76 0,56
Pagal  atliktos  analizės  rezultatus  ir  remiantis  dienotvarkės  nustatymo  teorija,  galima daryti  išvadą, 
kad  žiniasklaidos  pranešimų  tonas  turėjo  reikšmingos  įtakos  vartotojų  pasitikėjimo  rodiklio  kitimo 
krypčiai. Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojų nuotaikos pradėjo blogėti vėliau negu pranešimų tono 
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8 Pavyzdžiui,  tyrimų bendrovės „Kantar“ duomenimis,  televizija  ir  internetas 2019 m. Lietuvoje buvo didžiausią 
auditoriją pasiekiančios žiniasklaidos priemonės (Prieiga internetu http://www.tns.lt/data/files/Metines_apzvalgos/
KANTAR_Metin%C4%97_medij%C5%B3_tyrim%C5%B3_ap%C5%BEvalga_2019.pdf,  36  skaidrė  (žiūrėta 
2020-05-02).
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